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Knjiga Strate{ki menad`ment u plasti~arskoj
industriji poku{ava doprinijeti rje{enju po-
sebnih problema s kojima se u svome po-
slovanju susre}u tvrtke koje djeluju u po-
dru~ju polimerstva, a koji nisu obuhva}eni u
ostalim knjigama o menad`mentu. Nami-
jenjena je {irem krugu zainteresiranih, od
polimerijskih stru~njaka koji `ele postati
menad`eri, sada{njih menad`era koji `ele
pobolj{ati svoja znanja i vje{tine, savjetnika,
te studenata polimerstva.
U knjizi su opisani i osnovni utjecajni ~im-
benici proizvodnje polimernih materijala, nji-
hove distribucije i preradbe koji ~ine poli-
merstvo zaokru`enom cjelinom, uz ob-
ja{njenje njihova utjecaja na menad`erske
odluke. S pomo}u slu~ajeva iz prakse te
brojnih primjera prikazana je sva slo`enost i
te`ina menad`erskih odluka te grje{ke koje
se moraju izbje}i. Autor je tako|er poku{ao
ukazati na dobre i lo{e strane spajanja i
preuzimanja tvrtki, pogodnosti i nedostatke
odre|enih veli~ina tvrtki, specifi~nosti or-
ganizacijske kulture te oblikovanja strategije.
Mada i plasti~arska industrija prolazi kroz
dramati~ne promjene uzrokovane globa-
lizacijom te zna~ajnim usporavanjem svjet-
ske ekonomije, osnovni principi uspje{noga
upravljanja tvrtkama ostali su nepromi-
jenjeni. Spoznaje koje nudi ova knjiga pri-
mjenjive su na tvrtke razli~ite veli~ine i
podru~ja poslovanja koje se mogu sresti u
ovoj industrijskoj grani.
Gordana BARI]
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Kerami~ki materijali postaju uporabno za-
nimljivi u brojnim podru~jima tehni~ke pri-
mjene: od sanitarne keramike, preko reznih i
drugih alata, dijelova toplinskih strojeva i
motora, medicinskih i stomatolo{kih usa-
daka, pa do elektroni~kih elemenata, osje-
tila i drugih funkcijskih dijelova i sklopova.
U na{oj zemlji ne postoji niti jedan proi-
zvo|a~ tehni~ke keramike i kerami~kih di-
jelova, a s druge strane korisnici u industriji
nedovoljno poznaju svojstva i mogu}nosti
primjene tih suvremenih materijala. Ovaj
priru~nik upravo treba poslu`iti za upozna-
vanje stru~njaka s postupcima proizvodnje,
prednostima i nedostacima kao i mo-
gu}nostima primjene razli~itih vrsta teh-
ni~ke keramike.
U ovom se slu~aju radi o prijevodu priru-
~nika Technische Keramik u izdanju Ver-
band der Keramischen Industrie e.V-Infor-
mationszentrum Technische Keramik, Selb,
Njema~ka, 2001.
Keramika se pokazala vrlo pouzdanim ma-
terijalom u brojnim primjenama u kojima je
u obzir dolazila njena visoka tvrdo}a, dobra
postojanost tro{enju i otpornost koroziji te
vrlo dobra postojanost utjecaju topline. Ke-
ramika je krhka za razliku od, npr., metalnih
konstrukcijskih materijala kao {to su ~elik,
aluminij, titan i drugi. Inovativni potencijal
konstrukcijske keramike mo`e se uspje{no
iskoristiti samo ako su dijelovi konstruirani u
skladu s na~elima primjene keramike. U pri-
ru~niku su dane smjernice i pravila kon-
struiranja pojedinih kerami~kih dijelova.
Pod pojmom tehni~ka keramika podrazu-
mijeva se silikatna, oksidna i neoksidna ke-
ramika. Proizvodi se izme|u ostaloga mogu
izra|ivati postupcima ekstrudiranja i injek-
cijskoga pre{anja, a uporabna se svojstva
posti`u sinteriranjem pri povi{enoj tem-
peraturi.
Za alatni~are i prera|iva~e polimernih ma-
terijala zanimljive su i tanke kerami~ke pre-
vlake koje se nanose na podlogu fizikalnim
talo`enjem iz parne faze (PVD postupak) ili
kemijskim talo`enjem iz parne faze (CVD
postupak), galvanskim postupcima ili
sol-gel postupkom. Izme|u ostalih prevlaka
za tu se namjenu isti~e po svojstvima zlat-
no`uta TiN prevlaka.
Priru~nik treba poslu`iti kako proizvo|a~ima
tako i korisnicima konstrukcijske keramike i
zami{ljen je kao pomo}no sredstvo u sva-
kodnevnome radu. Nadalje, treba dati
poticaje i orijentacijsku pomo}, ali pri tome ne
zamjenjuje obvezne podatke proizvo|a~a.
Priru~nik je jedan od rezultata istra`ivanja
na tehnologijskome projektu SUMAT - Ra-
zvoj i primjena suvremenih materijala.
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